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ABSTRAK 
Penentuan harga pokok produk yang tepat merupakan hal penting yang perlu 
diterapkan oleh setiap usaha. Namun, kenyataannya penentuan harga pokok 
produk sering kali dilakukan dengan kurang tepat. Hal ini kerap terjadi pada 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), salah satunya Agemanjiwa 
Ecoprint yang dalam menetapkan harga pokok produknya masih menggunakan 
cara sederhana yang kurang terperinci. Oleh karena itu, sangat penting untuk 
menentukan harga pokok produk dengan tepat sehingga sekalipun konsumen 
nantinya meminta diskon atau pengurangan harga, Agemanjiwa Ecoprint tidak 
akan mengalami kerugian karena telah mempunyai patokan atau standar harga 
untuk produk yang dijual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penentuan 
harga pokok produk masker kain pada Agemanjiwa Ecoprint dengan tepat 
berdasarkan teori akuntansi biaya yang nantinya akan dijadikan dasar dalam 
negosiasi harga dengan konsumen Agemanjiwa Ecoprint.   
Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dimana data-data pada 
penelitian ini diperoleh melalui teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi. 
Hasil analisis data menunjukkan bahwa harga pokok produk yang ditetapkan pada 
produk masker kain pada Agemanjiwa Ecoprint belum sesuai dengan perhitungan 
menurut akuntansi biaya. Harga pokok produk untuk produk masker kain 
berdasarkan perhitungan menurut akuntansi biaya adalah sebesar Rp8.581. 
Sedangkan, harga pokok produk menurut perhitungan Agemanjiwa Ecoprint yaitu 
sebesar Rp8.433.  
Kata Kunci: Harga Pokok Produk, Biaya Bahan Baku, Biaya Tenaga Kerja 
Langsung, Biaya Overhead Pabrik, Metode Harga Pokok Pesanan
